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Les nostres col·laboracions
Una actuació social perillosa
Amb una diferència de poca dies
hem tingut no ícia de que dos Jurats
Mixtes hin discutit afers d'una extra¬
ordinària gravetat per a i'índústria i el
món de la producció en general. Et pri¬
mer es refereix a una proposició dels
vocals obrers demanant l'impiantació
del règim d'intervenció obrera en la
respectiva indústria (control obrer); i el
segon pertoca a l'establiment de la jor¬
nada de treball de set hores en el cadap
jurisdiccional del jurat Mixt. Amb la
particularitat que, respecte al segon
afer, ba recaigut ja acord en sentit fa¬
vorable a l'establiment d'aquella jorna¬
da reduïda de treball.
Ningú no podrà desconèixer la gra¬
vetat de semblants acords implantats
per obra I gràcia d'una comissió mixta,
qual visió d'assumptes socials no pot
ésser pas massa fonda ni mtssa exten¬
sa. Si el control obrer ba trobat dificul¬
tats, no per a ésser acordat, sinó fins i
lot per a ésser discutit, a les Corts Cons¬
tituents, com no ban d'augmentar
aquestes dificultats dins una àrea petita
d'aplicació com la d'un Jurat Mix'? 1 si
cap Estat no ba pogut aprovar—salvant
quiscun cas extraordinari i excepcio¬
nal—una reducció de jornada de tre¬
ball, ja que la mateixa suposaria posar
a la indústria respectiva en posició de
major feblesa respecte a les indústries
d'altres països, com un Jurat Mixt s'a¬
treveix a resoldre aquest afer, no ja
dins la zcna d'un territori nacional, sinó
dins la zona més petita d'una regió o
d'una província? Ara precisament, la
jornada de quaranta hores és objecte,
altre cop, de discussió a Ginebra. Allí,
l'Oficina Internacional del Treball es
troba enormement documentada sobre
aquest problema, que tols els països el
debatran des dels respectius punts de
vista. I així i lot és difícil que s'arribi a
un acord, doncs són molts els Estats
que encara no bin fet efectiva, pràcti¬
cament, la jornada de vuit bores.
Doncs bé: això que ni sisquera inter¬
nacionalment té una solució senziba i
possible, amb quines garanties d'encert
hi de comptar resolt per un Jurat Mixt,
sense antecedents, sense estadístiques,
desconeixent el panorama, no ja nació-
El cor L'Harmonia
Mataronina a 1 igno¬
ras i a Roses
Eis passats dies de Pasqua el cor La
Harmonia Mataronina efectuà la seva
excursió anual a la ciutat de Figueras.
Els expedicionaris sor irem en auto de
la nostra ciutat i després d'baver gaudit
dels esplèttdits paisatges de |a nostra
terra arribàrem a ta perla de l'Empordà,
on fórem rebuts, en nom de la junta,
pel conserge del Cor «Eralo», el qual
ens ocompanyà al seu domicili social,
nal, sinó fins i tot regional de l'indús¬
tria respecüvi?
Que eis Jurats M'xtos usen i abusen
de les seves facultats és ja cosa sabuda.
Però que les seves atribucions—amb
tot i l'amplària que a les mateixes dó-
nen articles excessivament genèrics com
el 19 de la Llei de 27 de novembre de
de l'any 1931 — arribin fins a poder
resoldre afers d'aquesta gravetat, que
en un moment determinat comprome¬
trien toia la producció nacional i fins ta
regional en benefici d'altres regions de
la mateixa península, és ja cosa molt
distinta. Es clar que existeix contra
aquests acords la garantia del recurs
davant el Ministeri del Treball; però. és
que no resultaria més pràctic que fos
limitada la llibertat excessiva d'aques¬
tes corporacions per la seva mateixa
llei constituciona ? La matèria judicial
—en la que cometen equivocacions de
tota mena—els hi hauria d'ésser arre-
bassada en absolut, limitant-la a la tas¬
ca condlia'òria pièvia. 1 !a ma'èria le¬
gislativa s'hauria d'enquadrar dins un
marc format per les lleis existents, que
jamai poguessin Iraspassar ni sísquers
en benefici del treballador, doncs'qui
e^s bt diu als Vocals del Jurat que allò
que elis creuen beneficiós ai treballador
no s'ba de convertir en dany del mateix
per les repercussions en la vida econò¬
mica del conjunt, com passaria ara amb
la reducció de la jornada de trebal ?
Sabem de certes organitzacions de la
U. O. T. que, no havent pogut obtenir
acord de les Corts sobre el control
obrer, han donat la consigna d'ímplan-
tar-lo gradualment mitjançant els Jurats
Mixtos. Però això no ba d'ésser possi¬
ble senselenrunar la producció del país.
I el mateix Ministeri del Treball, si no
vol posar limitacions a les facultats d'a¬
quells organismes, haurà de posar-tes
als acords particulars dels mateixos
quan debatin temes que, com aquest,
elsfbi estan vedats en abso'ut tant per la
seva trascendència com per la pròpia




on descansàrem uns moments abans de
visitar les autoritats.
Reposats ja, en manifestació, i presi¬
dits per la senyera del cor figuerenc,
ens dirigírem cap a l'Ajuntament per
tal de saludar el poble de Figueras,
com que a l'Ajuntament hi havien al¬
tres cors, cantàrem tots junts «Salut
cantors» dirigits pel mestre mataroni
senyor Valdè, després cl cor L'Harmo¬
nia, cantà «Els pescadors» i el quartet
tocà algunes composicions.
En el saló de sessions fórem rebuts
pel regidor Salvadbr Vernet, el qual
després de pronunciar un sentit dis-
La Festivitat del Corpus
La festa del Corpus i l'honorable
classe treballadora
Voldríem posar a la consideració de
tots els dignes fills del treball com la
diada del Corpus és una festa per ho¬
norar al Déu que va voler enlairar el
treball, fent-se obrer i acreditant l'amor
que tenia a tols els homes, quedant-se
en companyia nostra per ésser el llaç
de veritable, de sentida germanor amb
tots els mortals.
Per tant, a fots els que els sigui pos¬
sible, els preguem obtinguin llicència
per tal de respectar la diada, miijançant
el descans propi dels dies festius i a la
vesprada sense excepció tots els que
són enriquits amb sentimen's religiosas
acudeixin al temple per tal de retre fer¬
vorós homenatge a Jesucrist Sagramen-
tat en els solemnials actes que se li de¬
dicaran i que vénen anunciats en la
secció de Cultes de la setmana.
Amb tot l'afecte es repeteix v. s. i c.
Josep Samsó, Pvre.
RA.
(Del «Full Dominical» de la Parrò¬
quia de Santa Maria).
Invitació
En el mateix «Full Dominical» es fa
li següent invitació:
Tofs els que són desitjosos de que la
curs de benvinguda posà al penó una
formosa lliçada catalana. Li va donar
les gràcies un soci del cor mataroni, a
més el senyor Casavella llegí una poe¬
sia dedicada a la pàtria de Monturiol.
En nom de «L'Erato» parlà el senyor
Lluís Vega qui féu un patriòtic parla¬
ment glossant els lemes de Progrés,
Vir ut i Amor.
L'endemà férem una visita al famós
Castell de Sant Ferran. Al vespre, a la
sala de ball del cor «L'Erato», tingué
lloc un concert a càrrec del quartet
Harmonia que executà magnífiques
composicions I del cor que cantà «La
fon' nova»,«El baire» i «Els pescadors».
Després es ballà fins a alfes hores de la
matinada.
El dilluns de Pasqua de bon matí
sortirem en auto cap a Castelló d'Em¬
púries i Roses, on després d'esmorzar
pujàrem al far i a les ruïnes de l'an'ic
castell, contemplant el magnífic pano¬
rama.
Tornats a Figueres celebràrem el di¬
nar de comiat. Hi hagueren parlament
i brindis, sobressortint el del senyor
Vega, el qual enalií l'obra dels cors de
Clavé. El quartet i el corista senyor
Dalmau, en obsequi del propietari de
l'Hotel Europa, executaren algunes
composicions.
A les sis, plens de recança, empren¬
guérem el camí de retorn, i després
d'un feliç viatge arribàrem a nostra
ciutat a dos quarts de deu, sense que
tinguéssim de lamentar el més petit in¬
cident.
Joan Julià Cuadras
diada del Corpus revesteixi l'esplendor
possible, són invitats a endomassar efs
balcons i finestres de llurs cases en ai-
tal festivitat.
Penoolstes
La Molt IHtre Confraria del San ís-
sim Sagrament de la Basilica parroquial
de Santa Maria ha confiat el penó prin¬
cipal de la solemne processó de Cor¬
pus Christi que se celebrararà demà a
dos quarts de vuit del vespre a l'esmen¬
tada Basí 'ca, als senyors Domènec
Monserrat i Recoder, Josep Roure i
Manén i Francesc Spà i Tuñi.
El segon penó serà portat pels nens
Santiago Lluís Canal, Jordi Sivilla Lli¬
nàs i Josep M. Valls i Arnau. Acompat
nyarà el penó una banda de músic*.
El Corpus a la Parròquia
de Sant Josep
Triduum Eucarístic
Divendres, dia 16, començarà, ccm
els altres anys, complint un manament
exprés del Sant Pare, un triduum euca¬
rístic, amb els següents actes:
Matí, a les 9, Ofici solemne amb ex¬
posició del Santíssim. Vespre, abans de
ta Reserva, recitació de la pregària ma¬
nada pel Sant Pare.
Diumenge vinent, dintre l'odava de
Corpus, celebrarà aquesta parròquia la
festa del Corpus Christi amb extraor¬
dinària solemnitat.
Matí, a les 8. Comunió general
en reparació i desgreuge a Jesús-Hòs-
tia, reglamentària per l'Associació de
Jesús Sagramental, i a la qual són pre¬
gadas d'assistir totes les Associacions
de la parròquia i demés fidels aimanis
de Jesús Sagramental. A les 10, Ofici
solemne en el qual es predicarà l'homi¬
lia evangèlica, segons voluntat expres¬
sa del Sant Pare.
Vespre, funció eucarística i processó
per l'interior de l'esg'ésia. En tots
aquests actes la Junta d'Obra i demés
associacions i Administracions de la
parròquia, ocuparan lloc distingit.
El penó ha estat confiat al senyor Jo¬
sep Simon i Ibern, al qual acompanya¬
ran els senyors Jaume Font i Bigay i




Vuitens de final, pes lleuger
Altra victòria del mataroni Ramon
Trinxer sobre Vimbaiut negre Bar-
leycòn, campió universitari de Cata¬
lunya i Espanya
Tal com haviem anunciat, el dissabte
passat va tenir lloc a l'Iris Parc, de Bar¬
celona, els vuitens de final del pes lleu¬
ger per al Campionat Amateur de Ca¬
talunya en el qual el nostre represen¬
tant Trinxer estava classificat.
Pef sorteig li va tocar el negre Bar-
leycón, campió universitari de Catalu¬
nya i Espanya, imbatut fins aleshores;
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per aixòlltf haviâ^ran expectació en ei
púbiic.
La primera represa fon guanyada ne*
tament pe! maíaroní qui tancà al negre
en un dels angles del «ring» i pegant-li
una sèrie de copa a l'estòmac el deixà
completament «grogoy». A la segona
represa, Trinxer S'abalança fortament
sobre el campió, havent hi un intercan¬
vi de cops que fan posar el públic en
peu; el que en surt més perjudicat és cl
negre, el cos del qual comença a tor- j
mr-se blanc. Trinxer porta la iniciativa ?
del combat i a distància engega uns -
forts cops d'esquerra que el negre acu¬
sa; el mataroní ataca.amb una fúria fan- \
tàsUca que obliga a l'adversari fer mar- I
xa enrera. (El públic creu que el negre ;
no acabarà la darrera represa). Comen- •
çada aquesta, la tercera, el campió no i
enira mai i només cerca el cop de sort |
que li doni la victòria, ço que no pot i
aconseguir p:rquè ei mataroni actua |
com un veritable campió, anul'lant i
completament al negre per la seva gran <
velocitat, fent Ei faliar lots els seus in- |
ten s, esquivant meravellosament i con- |
tra-aplicant uns forts cops a la cara i el !
corde l'adversari. |
Trinxer domina tan netament al carn- ^
pió, que fa porii el combat de la mane- !
ra (fue més li plau, pegant tan fort amb ]
tes dues mans que semblant metralla- |
dores donen una forta pallissa al negre, ;
que fins es tomba d'esquena. Trinxer el t
torna a perseguir i li fa donar tres vol- !
tes seguides pel «ring», acabant la re- |
presa. I
El públic, dempeus, ovaciona amb í
gran entusiasme al matàroni per haver 1
estat el primer boxador que ha batut al |
negre Barleycón. ?
Quan l'cspeaker» fa púbiic el fall l
dels jutges concedint la victòria a Trin- j
xer, es tornen a reprendre unànima- j
ment els aplaudiments del respectable ;
que empienava la sala.—J. B. P. I
EL SEÑOR
Juan Nualart y Estrany
QUARNICIONERO
falleció cristianamente a los 54 años de edad el martes día 6 del corriente
E. P. D.
Sus afligidos: esposa, Magda Moliné y Badia; madre, Josefa Estrany, Vda. de Nualart;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ai comunicar a sus amistades y. relaciones
tan sentida pérdida les ruegan encomienden a Dios ei alma del finado y se dignen asistir a los
funerales que, en sufragio de su alma, se celebrarán el próximo viernes día 16, a las diez menos
cuarto, en la Iglesia parroquial de San Juan y San José, por cuyos actos de caridad les quedarán
muy reconocidos.
OFICIO-FUNERAL A LAS DIEZ MENOS CUARTO
Mataró, 14 de Junio de 1933.
Combats per al dissabte
El prop-vinent dissabte, dia 17, els
mataronins Ramon Trinxer i Miquel Ri¬
bas tindran de desplaçar-se a la capital
per a disputar, ei primer, els quarts de
final del pes lleuger i el segon, pujarà
pír primera vegada en un «ring» de
combat per a disputar la semi-final del
pes m<g fort.
Sabem que s'e3tan organi'zint ómni¬
bus per t poder desplaçar a Barcelona
moita aficionáis de la nostra ciutat per
tal d'acompanyar els boxadors locals.
Futbol
Camp del C. E. Malgrat
l'.uro E. C. (Reservs), 2
C. E. Malgrat (primer equip), 3
Aquest partit es celebrà el diumenge
passat. Resultà interessant. A pesar de
fer molí mal temps el camp es veié for¬
ça concorregut.
A la primera escapada ilurenca, Gre¬
gori des de l'extrem llançà un fort xut
que entrà a la porteria com una bala.
Davant l'estranyesa genera!, i'àrbiîre
l'anuí'íà per «offside». La resta de la
primera part fou molt anivellada, mar¬
cant un gol cada equip. El primer en
marcar va ésser cl Mtlgrat, de «free-
k k», per mans de Tol?. El de l'Iiuro
l'assolí Gregori en una internada i des¬
prés de passar-se varis jugadors.
Reprès ei joc, el Malgrat pressiona
més que a la primera part, però l'I uro
en una bonica avançada. Mestres cedf
ta pilota a Euras, que amb molta sere¬
nitat engegà un tret fluix però molt ben
col·locat a bangle oposat on es trobava
el porter, aconseguint el segon gol per
l'iluro. El Malgrat comença a dominar
intensament, però Badia, molí encertat,
ho detura iot, fins que l'avant-centre xu¬
tà fortament a l'angle, que Badia també
deturà, rematant però l'exírem esquerra
a i'altre costat, aconseguint així l'empat
a pesar de l'estirada ràpida de Badia i
de la qual resuhà lesionat per no actuar
jt en la resia de! partit. Tarrós e! suplí
i als set minuts el Ma'grat assolí el gol
que íenia d'ésser el de la vicíòria.
L'Luro no es desanimà pas, sinó que
començà a atacar i de no ésser !a fata¬
litat, al menys podia haver aconseguit
l'empat, ja que Castellà primer i Gre¬
gori després, perderen dues ocasions
que ni pintades.
Ela millors del Maigrat foren els dos
extrems, i els mitjos. Per l'iluro: Badia,
els mitjos i Mestres.
L'Iiuro arrenglerà a Badia, Tos, Toll,
Terra, Villar, Güell, Gregori, Cervera,
Castellà, Mestres i Euras.
L'àrbüre perjudicà molt a l'iluro.
El públic estigué correcte.—J. P. T.
Basquetbol
El partit Espanyol - lluro per a! se¬
gon Ifoc de la classiflcació
Amb referència a la nota pubHcada
fa alguns dies referent a la celebració
d'aquest encontre, donem avui concre¬
tament la nota de que tindrà lloc ei vi¬
nent diumenge, dia 18, en el camp de
la U. G. i Esportiva de Badalona, i co¬
mençarà a dos quarts de deu del matí.
Confiem que els entusiastes jugadors
de l'iluro, percatáis de l'importància de
aquest partit, sabran renovar les seves
brillants actuacions i reiornaran a la
nostra ciutat amb una victòria més que
els donarà el lítul de sub-campions de
Catalunya.
CIMENTS
Ràpit — Lent — Cals — Guix
ASLAND-SANSON
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
I Biblioteca Popular
I de la Caixa d'Estalvis
J i Mont de Pietat de Mataró
\ SALA DE LECTUR\
\ Estadística del mes d'übríl de 1933j






Plalefat - Niquela! - Bronsseîat
de tota classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de làmpares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
; : : BALMES, 11
MATARÓ
Dr. O. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastèfiîa, Psicastènîa, Hisfèría, Epilèpsia, Psicòsis diverses, Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
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Dissabte que vé, a les tres de la tar¬
da, sortirà la primera tanda de les Co¬
lònies Escolars del Municipi, composta
per 34 noies i 26 nois que seran traslla¬
dats a Hostalric en 25 cotxes particulars
cedits galantment per diferents senyors
de la localitat.
Les mestresses, que tindran cura de
aquests infants durant llur estiueig i
Hostalric, són tes senyoretes Teresa Fi¬
gueres, Anna Cabané, Agustina Vilar-
rubia i Anna Bonastre.
—Aviat començaran les Festes Majors
i Serenates de Carrer. Recordeu que la
casa més especialitzada en obsequis i
toies és Lt Cartuja de Sevilla.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: Revista
Paramount;l'interessant comèdia espor¬
tiva per Marian Nixon i James Gigney,
«O todo 0 nada»; la magnífica cinta
parlada i cantada en espanyol per im¬
perio Argentins, «Buenos dias»; !a gran
comèdia per Bebé Daniels i Warren
William, «La amante indómita», i els




Per a demà dijous, festivitat de Cor¬
pus, s'ha confeccionat un extraordinari
programa de cinema, compost per la
super-producció que té per nom «El
máí fuerte», completant-se amb la co¬
mèdia «48 pesetas de taxi» i la còmic»
en dues paris «Tres eran tres».
Sessió contínua des de dos quarts de




Santa Coloma de Farnés
PRODIGIOSES AIGÜES
Malalties del sistema nerviós i de la
çirculació,
HIperteiislD arterial - Apopiegia
Artritisme i reumatisraes - Processos
quirúrgics - Malalties de la dona.
Temporada: del 15 maig ai 31 octubre
En beguda: Aigua ORION
DIAR! OE MATARÓ 3
Dr. J.
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm. 4Í7, 2.n (davant del Cla\ é Palace)
MA TAPÓ
Dies i hores de visita: Dijous de 9 a i i de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
Dr. R. Perpinyà Oculiste
AJUDANT DEL DOCTOR LAPEHSON'NB DE PARIS
NATAfid BARCELONA
Saat Agpaatf, 65 P?ovença, 188, l.er, í.•-entre Arlban 1 Unlvmflat




En virtud de lo acordado por el Se¬
ñor Juez de primera instancia de la Ciu¬
dad de Mataró I au Parlido, en resolu¬
ción dictada en ios aulos ejecuiivos,
regulados por la L<y Hipotecaria, pro¬
movidos por el procurador Don Anto¬
nio Vivé Atcat, en representación de
Don Andrés Roig Roldós, contra Don
Juan Roca Xnnenes. se saca a primera
y pública subasta por término de vein¬
te dias, el inmueble siguiente: «Casa de
dos cuerpos en la parte de delante y de
tres cuerpos en la parte de detrás, o sea
e! patio, compuesto de bajos y un piso,
con patio a su espalda, señalada con el
número setenta y nueve, en la calle del
Camino Real, hoy Fermín Galán, de
esta ciudad, cuya extensión superficial
no consta; Undante de por junto, por
la izquierda Oriente, con los derecho-
habientes de Andrés Qraupera Vilarde-
bó; por la espalda Norte, c:n la anti¬
gua muralla de esta Ciudad, por el pa¬
sadizo de la misma; por la derecha Po¬
niente, parte con ios sucesores de Sal¬
vador Rovira y parte con Francisco
Ctbol y por el frente Mediodía, parte





La subasta se ejecutará bajo las si¬
guientes condiciones:
El acto del remate, tendrá lugar en ta
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en
la calle de Don Magín, número 5, el
día diez y nueve de Julio próximo y ho¬
ra de las diez de su mañana.
Servirá de tipo de la licitación, la
cantidad de sesenta mil pesetas, fijada
en la escritura de hipoteca origen del
juicio, no admitiéndose posturas infe¬
riores a dicho tipo.
Los autos y certificación del Registro
de la Propiedad, que previene el artí¬
culo 131, regla 4.% estarán de manifies¬
to en esta Secretaria hasta ¡a celebra¬
ción de dicha subasta.
Se entenderá que todo licitador acep¬
ta como bastante la titulación y que ba
cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes si hubiere caso, al crédito
del actor, continuaran subsistentes, en¬
tendiéndose que e! rematante los acep¬
ta y queda subrogado en la responsa¬
bilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.
Los licitadores para tomar parte en
la subasta, deberán consignar previa¬
mente sobre la mesa del Juzgado o en
el establecimiento destint do a! efecto,
el diez por ciento del evaluó, sin cuyo
requisito no se-án admitidos.
Mataró, ocho de Janio de mil nove¬
cientos treinta y tres.—El Secretario Ju¬
dicial, Miguel Serrano.—W." B.° — El
Juez de I.® Instancia, Miguel Ciges.
—«L'Orfeó Català i «Cobla Barcelo¬
na» sota la direcció del mestre Lluís
Millet: Vent fresquet de tramuntana
(Joaquim Ruyra i Francesc Pujol) —
Ctrçó per a cor i cobla, a) Cap a Bet¬
lem van dos minyons (Pérez Moy»)—
Cançó nadalenca popular catalana, b)
Pels filis dAdam i d'Eva — Cançó na-
daleuca popular francesa. Tot en discos
de l'acreditada marca LA VOZ DE SU
AMO.




Observatari Metct»r8lògie ate ie»
bseeles Pics 4e Mataró <$ta. Ab««|i
Observacions del dia 14 de juny Î533
Sores d'observació; â mati - 4 tarda
j AUura llegida; 758 1—759 3
teosperaiDra 17 9—20
^
Alt. rednláa 756 26—757 15
Termòmetre ieei 19 7—19 5








j Velocitat lefona 0'— 4'
I ABsmòmetre 333
I Reaerrcfnl' 55 5
Ctaiiei Atc K - NK. G




W«ilat dat cela CS - C T
liíit de la mar; 0—3
I.'«b»rrad4»f J. Recoder
DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en els llocs següents
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, ^
Llibreria Catòlica . Santa Marta, ÍQ







Noticies de derrero tiora.
Informació de l'AoóncIa Fabra r»ar conleróncles telefônlqfues
Barcelona
3*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya |
Situació general atmosfèrica d'Euro- j
pa a lea set hores del dia 14 de juny i
de 1933: «
Les baixes pressions d'Iiàlia s'han j
dîspSaçat cap « l'Europa Central per- |
sistint l'anticicló o altes pressions a
l'Atlàntic csp a les Açores.
Plou ai nord d'Espany#, a I à'ia i al
centre d'Europa.
Les temperatures encara són baixes a
excepció de la Peninsula Ibèrica on ha
pujat lleugerament.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:.
Fa bon temps amb cel mig núvol per
Tarragona i costa de Barcelona. Per la
resta de Catalunya el temps és variable
i nuvolós.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat pluges pel PIreneu, Vic, Girona i
Bages amb precipitacions màximes de
9 litres per metre quadrat a Sant Julià
de Vilatorta, 4 a Girona, 3 a Manresa i
Puigcerdà.
La temperatura màxima d'ahir a Llei¬
da fou de 24 graus i ia mínima d'avui a
Núria de 5 graus.
intent de manifestació
En els jardins de la muntanya de
Montjuïc, grups de vagnistes del ram
de construcció han intentat una mani-
estació per a fer una irrupció, com la
del dilluns passat, al centre de Barce¬
lona.
Han esiat dissolts pels guàrdies d'as¬
salt. No s'ha practicat cap detenció.
Al Jutjat
Han estat posats a disposició del Jut¬
jat dos individus detinguts per ia poli¬
cia, acusats d'haver pres part en els
successos de ta p'sçt de l'Univers tat.
Els contingents
Una comissió d'agriculíors del pla
del Llobregat i de Sant Joan Despí ha
j estat al Govern civil, per a protestar en
I la forma en que són repartits els per¬
misos d'exportació. Els de Sant Joan
Despí s'ha queixat tsmbé de l'acíuació
dei Jurat Mixt en l'aplicació de la llei
de termes municipals.
Ebenisteria assaltada. - 40.000 pes¬
setes de pèrdua
Aquest ma i, cinc individus pistola
en mà han entrat a l'ebenisteria instal-
lada en els baixos de !a casa núm. 114
del carrer d'Urgell, propietat d'Antoni
Canals, han obligat ai patró i depen-
^'Banco UrquUo Catalán'*
Initilií Pilli, U-lutiliBi Cipitili ZSJaiLin Ipsitit dl Ikiik, H5-Tililii fHN
OIrwcionB tcleflrrftllca I Tclelònleai OATURQOIJO t MasratMnia ■ la Baraclonata- Baraaioaa
AOBNCIB5 I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Qlroaa, Maareat.
Mataró, Palamós, Reaa, Saat Felia de Guíxols, Sltgea, Torelló, Vich i VIlaaava
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaomtnaetó Caaa Ceatral Capital
«Banco Urqallo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco UrqnlJo Vascongado»
«Banco Urqallo de Galpúzcoa» .
«Banco del Oeate de BapaSa»
«Banco Minero Industrial de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»

















— ^ -g—p -
les quals tenen bon nombre de Sucursala I Agències adiverses localitats espanyoles.
Corrcspoasala directes en toies les places d'Espanya I en les més Importanta del méi
AOÉNCIA DE MATARÓ
G«rr»r d» FrancBM MacU, 6 ■ AparlAt, 5 - TsIéloA 8 I 306
Igaal qn* raaíinte Depandèndc» dal Banc, acpieata Agència rcalUsa tota mana d'opataclona da
Banca I Boraa, daacoapta da capona, obartora da orèdita, ata., ato.
Borsa d'oBataai Ds 9 s IS I SsU al7 korsa i-i Otoaolitsa es 9 s 1
dents posar-se de cara a la paret, mani
enlaire, han robat sis centes pessetes
que hi havien al calaix i la cartera d'un
comprador que es trobava a l'estabU-
raen'.
Abans de marxar han destroçat mo-
biea per valor de 40.0G0 pessetes.
Com de costum els atracadors s'han
fet escàpols.
El viatge del President
Demà, el senyor Macià anirà a Reu?.
Visitarà el pantà de '.Riudecanyes t
l'Exposició d'Aplicacions d'Electricitat.
Obsequi al President
Una delegació de catalans de Bo¬
gotà ha fet entrega d'un artístic perga¬
mí al senyor Macià.
El senyor Macià, preocupat
Els periodistes que fan l'informació
de la Generalitat, han observat que
avui ei senyor Macià feia una cara molt
allargassada.
Hom diu que era degut al caire que
va prenent la situació política per l'ac¬
titud en que es col·loquen les oposi¬
cions.
La volta ciclista a Catalunya
El resultat de l'etapa Lleida-Seu d'Ur¬
gell és el següent:
Morelli, 6 h. 44 m. 50 s.; Esquerra,
Cortut, Trueba i Qerrio en igual temps;
Pagès, 6 h. 45 m.; Movet, 6 h. 45 ulSO s.;
Sancho, 6 h. 45 m. 50 s ; Elis, 6 h. 46 m.
16 8.; Nerola, 6 h. 46 m. 25 s.
La classificació general: l.er Movef,
2.on Trueba i 3.er Mórelli.
4 diari de mataró
Madrid
3'3044irda
Despréç de la solució dona¬
da la darrerà crisi, la situa-
ci<J pòlitica es va agreujant
«ElSol», portaveu del senyor Azaiia,
denunciat
El ministre de la Oovernació ha de¬
nunciat el diari <Ei Sol» per un article
en el qual es combat als Alts Poders de
la República.
Avui serà plantejat el debat polític
al Parlament
La sessió d'avui s'espera amb gran
interès pel debat polític que es plante¬
jarà quan el Govern sotmeM la seva
declaració. Parlaran els senyors Ler-
roux, Otl Robles, Casiriilo i potser al¬
gun altre.
Maura emprendrà una campanya
per tot Espanya contra la política
del Govern
En compliment dels acords presos
ahir a U reunió de la minoria conserva¬
dora republicana! el senyor Maura ínl-
ctarà una campanya per tot Espanya
contra la política del Govern actual.
D umenge parlarà a Còrdova i la set¬
mana que ve donarà una conferència a
Madrid que serà radiada a tot el país.
Manifestacions de Lerroux
sobre la qüestió política
El senyor Lerroux ha fet algunes ma-
nifestacións sobre la qüestió po'ítica.
Referint se a l'actitud adoptada per
Maura diu que els radicala no poden
seguir aquest camí si bé respecta la se-
V4 actitud. Considera gravíssim tot ei
que ha passat en la darrera crisi i per
bé que els radicals voldrien borrar-ho
de la història no podran pas aconse¬




Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pògs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 ai mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupó:
Carrer
localtíat
desitja reòre el Diccionari Gonoral do la










Parlament seria portar ia qüestió al car¬
rer amb totes les greus conseqüències
que es derivcrien perquè farta tronío-
llar els més Alls Podtfs de la Regú
ca.
Si nosaltres adoptéssim fquesía acti¬
tud, diu, donaríem peu a »qUeBÍ^Ovi-
ment de contra dict|dura quçi? s'apun¬
ta i aniríem al carrer amb els elements
de dreta. Qaè no es diria per part de
aquests canalles que han pretès embol¬
callar el meu nom amb el moviment
del 10 d'agosf...
La solució donada a la crisi és de
gran gravetat perquè es evident que cl
país reclama un canvi en la poiílica se¬
guida fins ara. La resolució definitiva
del partit radical dependrà de les pa¬
raules d'Aztñá aquesta farda.
El que si puc dir-vos és que exigiré
una satisfacció àmplia respecte als «ve¬
tos» llençats contra el partit radical i
contra la meva persona perquè ca! aca¬





El senyor Casares ha manifestat que
la guàrdia civil a G:nez4 (Sevilla) havia
detingut un individu anomenat Garcia
Rodriguez, secretari del Sindicat del
ram d'Alimentació de Sevilla, el qual
s'ha confessat autor de l'assassinat del
senyor Carabaca. La declaració ha estat
signada davant de 2 tesiimonis.
El senyor Casares ha dit que tenia
necessitat de rectificar alguns punts de
la noia del senyor Maura i que es reser-
vavaels qualificatius per respecte al
mateix senyor Maura. Ha dit que no
era veritat que el! hagués donat certes
ordres als Governadors civils, afegint
que serà precís que el senyor Maura
doni explicacions i presenti proves al
Parlament.
Un periodista h s fet notar al senyor
Casares que el seryor Maura havia
anunciat ia seva retirada del Parlament.
El ministre de Governació ha con¬
testat què això no podia ésser, puix
quan es diu una cosa s'ha de provar i
sostenir sigui allà on sigui.
Estranger
I tarda
Conflicte entre el govern d'Austria
1 el del Reich
VIENA, 14.—Informacions de Berlín
donen compte que el senyor Wasser-
berck, agregat de premsa en ia Legació
d'Austria d'aquella capital en la mati¬
nada anterior fou sorprès per ta visita
de la policia amb ordre de practicar un
registre i detenir-lo.
El senyor Wasserberck que porta
més de 10 anys d'agregit acreditat en
diferents governs preguntà per telèfon
al canciller Dolifusf.que es troba a Lon¬
dres, què havia de fer. El canciller aur-
t íac li contestà que només es constituís
pres per una acció de for ç •.
La policia berlinesa insis í que l'or¬
dre de detenció era formal i penetrà en
el domicili del senyor Wasserberck.
El govern d'Austria pensa dirigir una
enèrgica protesta al del Reich per l'ar¬
bitrària detenció del seu agregat.
VIENA, 14.—El Consell de ministres
austríac ha decretat ia prchibtció a tots
els funcionaris de l'Estat d'afitiar-se al
partit naciona'-socialista per conside¬
rar-lo hòstil i l'Estat.
No obstant es creu que al retorn del
canciller Dollfuss serà decretada la dis¬
solució del partit hitlerià a Austria.
A Linz, ha estat detingut el diputat
del Reich, l'alemany Theo Hrbicht, no¬
menat inspector general deí partit hit¬
lerià a Austria i home de confiança de
Hitler. L'esmentat diputat nazi així com
els seus companys Inientaren oposar
resistència a la policia.
A Gr^z, la policia ha efectuat varis
regisies en els domicilis dels més ca¬
racteritzats nacional-socialistes havent
practicat vàries detencions. Sembla que
aquestes mides van a generaiilzar-se a
tot el país.
BERLIN, 14.—La Legació alemanya
a Viena ha rebut l'encàrrec de dirigir la
seva més enèrgica protesta al govern
d'Austria per la detenció del diputat
alemany del partit nacional-socialista,
senyor Theo Habichs a reserva de les
gestions ulieriors que s'estimin neces¬
sàries.
La Conferència Econòmica
LONDRES, 14.—En reprendre avui
ma i íes seves sessions la Conferència
Econòmica, el senyor MacDonald anun¬
cià que els EE. UU< havien proposat
que la qüestió de la treva duanera fos
objecte d'una resolució ulterior.
Afegí que pot estimar-se que la treva
estarà en vigor segons està estipulat fins
el 31 d: juliol, ja que no es considera
necessari ara, prendre cap resolució
prorrogant aquesta treva.
De totes maneres si aquesta resotn-
ció fos precisa es discutiria en el mo¬
ment oporiú
Finalment el senyor MacDonald de¬
manà als països que no haguessin en¬
cara significat llur adhesió a la treva,
que ho fessin com més aviat millor.
Entre els aplaudiments de !a concor-
rència, ei senyor Kymans ha estat elegit
\ice-president deia Conferència Eco¬
nòmica.
A continuació fan ús de ia paraula el
delegat polac, senyor Loc; el senyor
Ferrara, representant de Cuba; el dele¬
gat de Bulgària, senyor Malanoff, qui
es pronuncia contra tota política de
contingents i restriccions comercials.
Parla a continuació el canciller d'Aus¬
tria, senyor Dolifus. El senyor Neville
Chambeilain, en nom d'Anglaterra,
parla extensament, mostrani-se partida¬
ri d'una política que tendeixi a una ele¬
vació en el nivell dels preus.
Les noces de rex-priocep d'Astúries
PARIS, 14.—De Ginebra tí telegra-i
fien a «Le Journal» que s'han publicatles amonestacions del pròxim matrimo¬
ni entre Alfons de Borbó I Battenbergamb la senyoreta Edelmira Sanpedroj
Orejo.
i
Tenint en compte que no pot ce-
lebrar-se a Suïssa un matrimoni entre
estrangers abans que no prestin la seva
conformitat els països d'origen, les au¬
toritats de Vaux s'han dirigit al cònsol
d'Espanya a Ginebra sol·licitant un do¬
cument pel que s'autoritzi dit matrimo¬
ni d'Alfons de Borbó per a reconèixer
la seva validesa a Espanya.
El consolat no ha contestat encara,
però en quant es tingui una contesta¬
ció, serà fixada la data de l'enllaç ma¬
trimonial.
Secció ifiRiíciers
Cetitzacleni de Barcelona del dli d'aval
facilitades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vailmajor—Moles, 19
Bomà
DIfSSES BSTRAKCiii»
Frasei Ir&n. ..... 46'15
geiffiei »f, . . . 164'C0
Lilnresiíí. 3980
Liras 61'15
Francs suliias . . 226 90
Dòlars ....... 9'75





Anartltzabie f .... (XI00





Mines Rll ....... 4715
Ford . . ; 157'00
Rio de la Plata I6'50
Tramvies ordinaris .... 43 65
Colonial 45'00
Aigües ordinàries .... 142 25
Montserrat ...... 5000
Sucrera ord 39 OC
Patrolis 5 00
Filipines A. 302'00




Satisfà el mes exigent
en la higiene i ondula¬
ció del cabell, conser¬
va el color natural i no
fa perdre el color oxi¬
genat platí artificial i








diari DB MATARÓ 5
Frâiiicc§c Prât PafcIAS
Metge del Servei de Cirurgia Ortopèdira i Toiierciiiosi Osteo-articular de l'Hospital de St. Pau i Sauta Creu
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Poít i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
Notes Religioses
Dijous: 5S. Corpus Christi. Sts. Vit,
Modest i Crescència, mrs. (F. precepte).
Divendres: Sant Francesc de Regis,
Sant Quirze i Santa Julita, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Capuíxlnes.
BíaUica pafrofuiai de Sania Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5'30 a les 9, la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes del
Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi; a les 7,
meditació; a les 9, missa conventual
cantada; a les 11, mes del Sagrat Cor
amb exposició. Al vespre, a les 7'15,
rosari i visita al Santíssim; a les 7'45,
mes del Sagrat Cor amb exposició 1
novena a Nostra Senyora del Sagrat
Cor.
Demà, festa de Corpus. Es de pre*
cepte. Missa cada mi ja hora des de les
S a íes 10; íes últimes a les 11*30 i 12.
A! matí, a les 7*30, visiia a Santa Teresa
de Jesús; a les 9*30, missa d'infants, i a
les 10, oQci solemne amb exposició,
cantat per la capella de música de la
Basílica i sermó pel Rnd. Dr. Eduard
Roman, Pvre. A les 6*45 de la tarda, so-
iemníssima funció eucarística, rosari,
exposició, vespres cantades per la Rda.
Comunitat i poble; a les 7 30, homilia,
processó per l'interior del temple, be¬
nedicció i reserva solemne.
Divendres, a les 7*30, missa per Na
Josepa de Osrona (a. C. s.), a l'altar de
les Animes, a càrrec de la Guàrdia de
Honor.
Vespre, a les 6, Via Crucis als Dolors;
a les 7, rosari, mes del Sagrat Cor; a les
7*45, Completes i processó de les Ve-
redes a càrrec de la Congregació Ma¬
riana i veïns dels carrers del Bisbe Mas,
Sant Francísc d'Assis, Coma, Bonaire,
Porial de Batlleix, Monges 1 Qermane-
tes. A continuació, novena a Nostra Se¬
nyora de! Sagrat Cor.
Parròquia úe Sani jcan i Sani Uup,
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
dos quarts de 7 del matí, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició del Santíssim i
al vespre, a un quart de 8, mes del Sa-
I grat Cor també amb exposició, essent
I precedit del sant rosari.I Demà, festivitat del Santíssim Corpus
I Christi, és festa de precepte, amb obll-
j gació d'oir missa 1 abstenir-se de tre-
I ballar. Les misses com els diumenges.
; A dos quarts de 9, missa i exercici de¬
dicat a Santa Teresa; a les 10, OQci so¬
lemne. Vespre, a tres quarts de 7, nove¬
na a Sant Antoni; a les 7, exposició de
Nostramo, sant rosari, mes i lletanies
del Sagrat Cor i seguidament solemnes
Vespres, alternant la Rda. Comunitat
amb el poble, benedicció i reserva.
D.vendres, a dos quarts de 8, Coro¬
na a la Verge dels Dolors; a dos quarts
I de 9, devotes deprecacions a la Santa
I Faç de N. S. J.; a les 9, ofici de l'octavaI d 2 Corpus, amb exposició. Vespre, a
^ les 6, Via-Crucis.
Església de Santa Anna.— Demà.
Diada de Corpus, festa de precepte,
misses a les mateixes hores que els diu¬
menges i que s'aplicaran a Intencious
particulars; en la de les 7, funció del
Sagrat Cor que s'aplicarà en sufragi de
la senyora Na Dolors Galí (a. C. s.).
Tarda, a un quart de 8, funció dei
Sagrat Cor.
Divendres, misses a dos quarts de 7.
a l'altar de Santa Teresina, a intenció
particular; a les 7, funció del Sagrat Cor
a intenció de la senyora Na Mercè Ma¬
seras. Tarda, a un quart de 8, funció
del Sagrat Cor a intenció de la senyora
Na Carme Puig.
M. VaUmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4a7
Dissabtes, de 10 al
intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girot
préstecs amb garanties d'efectes. Llegf-




La preferida dels lillWiS i 1.r«»l©OliUIII®N8
RIERA, 2 0 MATAR O
Comerciant... Fabricant
No malvengueu els vostres articles,
sentant plaça de saldador.
No negueu la vostra firma als documents acceptats.
Recordeu vos sempre de
ACTIVITATS (Empresa Financiera)
Canuda, 35 - Telèfon 20456 - BARCELONA — De 5 a 8
Si volen veiíir bt 1 cieâaiiK
amb poc diner, visiteu la gran sastreria
"U CIUTAT DE LONDRES"
RIERA, 18
No us deixeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada fíí
Mobit; Cbríana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Maíaró
Tallers HISPHHO RBDIO
Agent Oficial a MATARÓ ! COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
BERENADOR SARDANTOLA 99
de JOAN ANGLADA
Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINA CASOLANA i PREUS ECONOMICS
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
Tinc establiments
de queviures
per a vendre en diferents loctiltats, in-
clús a Barcelona.
Raó: M. Mauri, Angels, 14.-Malaró.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes




PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, B.'^MATARu -
Cases en venda
Venc les cases següents: Rambla de
Csstelar, 14 i Gravina, 5 i 7.
Raó: Fermí Galan, 490.
Local espaiós per llogar
propi per a despatx o oficines, situat
en punt cèntric.
Raó: Sant Bru, 12.
Per a llogar
Habitació espaiosa, en carrer molt
cèntric, pròpia per a despatx, oficines»
etc. etc.
Informaran: Pujol, 21.
Llegiu el
iiili li lililí
 
